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Adoptée par la quatorzième session ordinaire de la Conférence à Addis-Abeba (Ethiopie) le 2 février 2010 
 
DECLARATION SUR L’ACCIDENT D’UN AVION  
D’ETHIOPIAN AIRLINES LE 25 JANVIER 2010 
 
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, réunis  à la quatorzième 
session ordinaire de notre Conférence du 31 janvier au 2 février 2010 à Addis-Abeba 
(Ethiopie), 
 
1. EXPRIMONS notre profonde consternation et notre profond regret pour la 
perte en vies humaines à la suite du tragique accident d’avion de la 
compagnie Ethiopian Airlines Vol 409 reliant Beyrouth (Liban) à Addis-Abeba 
(Ethiopie), accident survenu le 25 janvier 2010; 
 
2. PRESENTONS nos sincères condoléances et EXPRIMONS notre profonde 
sympathie au Gouvernement et au peuple de la République fédérale 
démocratique d’Ethiopie, à Ethiopian Airlines et aux familles de toutes les 
victimes de cette tragique catastrophe aérienne. 
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